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IV. Recent Work by Subscribers 
[Note that we do not list "forthcoming" items. To be certain of 
dates and page numbers, please wait until your works have 
actually appeared before sending citations or offprints. 
Henceforthv we will use the same citational style as that used 
in History of Anthropology and most anthropological journals] 
Banta, Melissa & Curtis Hinsley. 1986. From site to sight: 
Anthropology, photography, and the power of imacrery. 
Cambridge, Mass.: Peabody Museum Press. 
Bieder, Robert. 1986. Science encounters the Indian, 1820-1880: 
The earlv years of American ethnology. Norman: University of 
Oklahoma Press. 
1987. Introduction to F. M. Keesing, The 
Menomini Indians of Wisconsin: A study of three centUries of 
cultural contact and changev new edition. Madison: 
University of Wisconsin Press. 
Cole, Douglas. 1986. Franz Boas in Baffin-land. The Beaver 66 
(Aug.):4-15 
Dexter, Ralph. 1986. Historical aspects of the Calaveras _skull 
controversy. American Antiquity 51:365-69. 
Feest, Christian F. 1986. Das Erne der Kunst- und Wunderkammern. 
Mexicans des 16. Jahrhunderts in europaischen Museen. In A. 
Eggebrecht, ed., Glanz und Untergang des alten Mexiko, pp. 
185-88. Mainz: Philipp von Zabern. 
Hildebrandt, H. Juergen. 1983. Der Evolutionismus in der 
Familienforschung des 19. Jahrhunderts: Ansatze einer 
allgemeinen, historisch orientierten Theorie der Familie bei 
J. J. Bachofen, J. F. McLennan und L.H. Morgan. Berlin. 
1984. Johann Jakob Bachofen: A re-analysis. Evomatica 2:57-67. 
Havens, Pieter. 1985. Ten Kate, de Krause's en Mollhausen: 
Europeanen onder Indianen. De Kiva 22 (#2): 32-34. 
Lyons, Andrew P. & Harriet D. 1986. Savage sexuality and secular 
morality: Malinowski, Ellis, Russell. Canadian Journal 
of Anthropology 5:51-64. 
Mauviel, Maurice. 1986. Histoire de l'anthropologie et doctrines 
pedagogiques. Colloque International, 5-9/0et., Faculte de 
Theologie, Universite de Sherbrooke, Quebec. (33 pp. 
mimeod). 
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Pulman, Bertrand. 1986. Le debat anthropologie/psychanalyse et la 
reference au 'terrain.' Cahiers internationaux de 
Sociologie 80:5-26. 
1986. Aux or1g1nes du debat ethnologie/ psychanalyse: w. H. R. Rivers (1864-1922). L'Homme 26:119-
42. 
Schulte-Tenckhoff, Isabelle. 1986. Potlatch: Conquete et 
invention: Reflexion sur un concept anthropologique. 
Lausanne: Editions d'en bas. 
Stocking, G. w., Jr. 1987. Victorian anthroPology. New York: 
Free Press. 
Strenski, Ivan. 1985. What structural mythology owes to Henri 
Hubert. Journal of the History of the Behavioral Sciences 
21:354-71 . 
. 1986. Four theories of mvth in twentieth-centurv ----::o-:-----history: Cassirer, Eliade, Levi-Strauss, Malinowski. 
London: Macmillan. 
Vincent, Joan. 1986. System and process, 1974-1985. Annual 
Review of Anthropology 15:99-119. 
Winkin, Yves. 1986. George w. Stocking, Jr. et l'histoire de 
l'anthropologie. Actes de la Recherche en Sciences Sociales 
64:81-84 [Critical review of History of Anthropology 1, with 
commentary on the previous work of Stocking, and ciscussion 
of his role as "gatekeeper" of the history of anthropology] 
v. Suggested by our Readers 
Aarsleff, Hans. 1986. Joseph de Maistre and and 
thought on the origin of language and civilizatioL. In 
Studies in the history of western linguistics in of R. 
H. Robins, ed. T. Bynon & F. R. Palmer, pp. 96-108. 
Cambridge: Cambridge University Press [G.W.S]. 
Bedford, Ian. 1985. Stalin on linguistics. Canberra 
8(1-2):58-86 ["attempt (by one who is neither a linguist nor 
a reader of Russian) to address some of the issues raised by 
Stalin's polemics on language"--W. c. S.] 
Bernstein, Jay. 1985. The perils of Laura Watson Benedict: A 
forgotten pioneer in anthropology. Philippine Quarterlv of 
Culture & Society 13:171-97 [G.W.S.] 
Bowler, Peter. 1985. Evolutionary theory and human origins: A 
historical perspective. Physical Anthropology News 4 (1):1-4 
[P.H.] 
Borgogni Tarli, s. 1984. Physical anthropology in Italy: Past and 
present. Physical Anthropology News 3 (2):2-6 [P.H.] 
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